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Spitzenstticke：Erzahlen／Auf妄eichnenim
Lichte des Sexus．
Einigevorlaufigepoetologische
UberlegungenzuRilkesDieAqkeichnu7yndes
．11′在／・′W／′古！叛宣′・
ChristineIvANOVId
KurzvorderJahrhundertwendebringtRilkeinseinemV〕rtragA4bdkneLyrik（1898）
die Frage nach demliterarischen Schreibenin den Kontext eines
Geschlechterdiskurses，deraufdenerstenBlickungew6hnlichkonventionellerscheint・
”Gute ProsaH，SO behauptet Rilke hier；Hist nicht unbewliL3tes Gestehen，SOndern
bewuL3thartesRingenmitStoffundFbrm，ernSteMannerarbeit・HI
Die Berufung auf den vorsatzlichen Ernst mannlicher Arbeit reproduziert das
Klischee eines selbstbewuL3ten Geschlechts，dessen Arbeitsethos Tbilseiner sozialen
SelbstdefinitionunterdenverandertenBedingungeneinerbtirgerlichenGesellschaft
ist，die ehemals militarische Werte und Tugenden（d・h・，Vir－tuteS’wie”hartes
Ringen“川ernSteMannerarbeit“）zuihrenZweckensakularisierthat・Komplementar
dazustel1tsicheinanderes Klischee ein：die Prosaalseine demweiblichenalsnicht
bewuBtundnichtgesellschafuichhandelndenGeschlechtzugeordnete Gattung・Bis
zumEndedesl9．JahrhundertswurdedieFraueinerseitsalsgefahrdeteRezipientin
unterhaltender Prosaliteratur angesehen，Wie dies paradigmatisch der Fau Emma
Bovaryauf2eigte・RauenmitderAmbitionzuschreibenwarenandererseitsbekannt
als Autorinnen von autobiographisch konditionierter Bekenntnisliteratur－Briefbn，
TAgebtichern，autObiographischenAuf妄eichnungen－，PrOduziertenalsomehrheitlich
”unbewuL3tesGestehen“，VOndemsich”guteProsa“abzuhebenhatte・
Hinter－der－Salonganglgen，」kLden－ユbrtrag－Vie11eicht－bewuL3tprovokant一血mulierten
AusdrucksweiseRilkesverbirgtsichfreilicheineganzandereOpposition：Rilketritt
hier；im Kontext einer Polemik gegen das zeltgen6ssischeimpressionistische
ProsagedichtPeterAltenbergs，dezidiertfhreineProsaeln，WiesieinnerhalbderLyrik
derModerneundderenautoreflexiver；aufdasKalkiilsetzenderStrategiendurchPoe
undBaudelaireneubestimmtwordenwar．InnerhalbdesfolgendenJahrzehntswird
1）ModeγneLyrLk（1898）・In：RainerMariaRilke：VLiTkeinuierBdnden・RbmmentierteAujgabe・Hrsg・VOn
UlrichFiilleborn，Man丘・edEngel）AugustStahl・Frankfurta・M・，Leipzlg1996・Band4，S・83・
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ersichinseinemelgenenhartenRingenumdenA4blteauchinseinemProsabucheine
SOIchemoderneSchreibweiseerarbeiten・DabeibleibtihmdieAbneigunggegenjede
Art”unbewuL3ten Gestehens“in eben demMaL3e erhaltenwie ersich aufdie Fbrm
des zeltgen6ssischen TmOdernen－Romans zu bewegt・Ihn kennzeichnet u．a．die
VOrranglge Thematisierung des Schreibvorgangs selbst；Rilke stelgert Siein die
BefiagungderBedingungenseinerMoglichkeitentiberhaupt．Diefiagmentarischund
a－Chronisch wiedergegebene Lebensgeschichte des Protagonisten Malte schwankt
zwischenderAuf云eichnung，inEchtzeit‘，2　d・h・einesdasGegenwartlgefbrtlau丘nd
reglStrierenden Schreibens，und der rekonstruierenden Erinnerungihrer Vbr一
geschichte，inwelchersichdiesessplegelt・DieBefragungderVorgeschichtedientalso
Wenlger einerRekonstruktion undAnalyse des faktisch Geschehenen selbstals der
EruierungderBedingungeneinerinactuherzustellendenExistenzalsSchreibendem，
ZudersichMaltealsderihmrlPCheinzlgm6glichengenotlgtSieht；dieexistentielle
Bedingtheit fallt demnach mit der Bestimmung des Schreibvorgangs als
Lebensvollzugzusammen・
DieKorrelationderOppositionLyrik－Prosa，dieum1900insWankengeratenwar；
mitderOpposition”unbewuL3tesGestehen“－”harteArbeit“bertihrt，SOSCheintes，
demnach nur an derklischeehaften Obernache undunterden Gegebenheiten des
6鮪ntlichenlわrtrags eine ganglgegeSChlechtliche Zuschreibung・Die gender－n・age，
WiesieinderBegegnungzwischendenGeschlechternakutwird，behandeltRilkeim
Malte al1erdings nur sehr zurtlCkhaltend，um nicht zu sagen bewuL3t diskret．Weit
gr613ereBedeutungerhaltsieimKontextdesEntwurfもeinesneuenSchreibmodells，
fhr das sie sich als konstitutiv erweist・Gegen Ende der Au丘eichnungen wird
Malte／Rilke dann gerade dem Begriffder”Arbeit“den der Liebe zuordnen，und
beide，ArbeitwieLiebe，beidenFhueneheraufiptlrenalsbeidenMannern．Die
SpannungzwischendemweiblichemunddemmannlichenPoIscheintalso，dassoll
im fblgenden diskutiert werden，Rilkes Prosabuch auchim Hinblick auf dessen
narratives Modell resp・Seine Schreibasthetik mqbblich zu bestimmen．Mit den
A42eichnu7yndeSA4blkLauridsBγkestelltRilkedernochlyrischen TlheuonLiebeund
7万∂あBrZletLarLitQPh－Ri舷enach一一一hartem－”Ringen－miLStoffund－hrm三三一一denErtrag
einerimmerhineinJahrzehntwahrenden”ernStenMannerarbeit“zurSeite，dievon
2）Geradeinder”RealTimeAnalysis“siehtKittlerdieVerbindungvonRilkes Prosabuchmitden
reprasentativen Romanen der Epoche von Proust undJoyce：”Eine Echtzeitanalyse erfhhren die
VierundzwanzigStundenimLebenLeopoldBlooms・Eine Echtzeitanalyse drohtDieSuchenachdeγ
Uerk）rmenZdlJ：uWerden・NureineEchtzeitanalysekanndieKindheit（rilkisch），leisten’．“FhedrichA．
Kittler：A顔chreibey∫teme1800－1900・MtlnChen（1985）4・，VO11standig tlberarbeitete Neuauflage
2003，S・393・DashieralsZitatelngeflochteneLeistungsprlnZipbenenntzugleichdie－PSyChologisch
Wie6konomischfundierte－GrundlagevonRilkesUnternehmen；Vgl．dazuweiterunten．
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ihrerPragungdurchdasWeiblichepTSOdieerzdhleγiSCheFu＝tion－nichtabsehenkann・
SindindiesesBuchzahlreicheReflexionenaufdieM6glichkeitenundGrenzen，guter
Prosa’elngelassen，SOlaL3tsichdabeidieschonlangezuvorentwickelteVerbindung
VOn deren Problematisierung mit der gender－Perspektive nahezu durchganglg
beobachten．Es zelgt Sich，daL3，in scheinbarem Gegensatz zu Rilkes h・tlherem
Diktum，Maltes A42eichnu7gnletztendlich einem tiber Weibliches bestimmten
Paradigmagehorchen，dasimurlaufdeserzdhltenGeschehenszunehmendalsderen
Prafigurationentdecktwird・DiesmachtschlieBlichdaselgentlichUmsttirzendeund
V邑rst6rende seines Tbxtes aus：das erst al1mahliche Heraustreten seiner Fbrmim
ProzeL3des Schreibens selbst，Wie es Rilke an der Arbeitsweise von Rodin kennen
gelerntundinseinemRodin－Buchreflektierthatte・StoffundFbrmdurchdringensich
abernichtnurinnerhalb des Schreibkonzepts undseinerRealisationimTbxt．Das
Ende des Geschlechts der Brigge und das behauptete Ende des Erzahlens，diein
MaltesA承eichnu7gnaufderHandlungsebeneenggefhhrtwerden，findenschlieL31ich
geradetiberdieV邑rmittlungdesWeiblichenihreAufhebung・Dieseserweistsichnun
jedochnichtmehralseinGebarendes，alseineinDrittes，NeuesHervorbringendes・
AlsletzterseinesGeschlechtspladiertMalteamSchluL3anstellederGenealogiefur
das Modell derintran∫itiuen Liebe，dasimletzten Drittel des Prosabuchs zentrale
Bedeutung erlangt・Beigenauerer Betrachtung erweist das Modellseine Relevanz
jedochwenlgerals einlebensgeschichtlichbedeutsamerEntwurf；als sicherstranglg
darineinModellintYtm∫itiuenSthreiben∫artikuliert，dasnunnichtsmehralssichselbst
melnt．
InBezugaufdas Geschlechtistdamit”die ernsteMannerarbeit“vielleichtineine
ernsteKrisegeraten，WieandererseitsdieseFbrmdesSchreibensbeiRilkeselbstkeine
Fbrtsetzungmehrgefundenhat・DaichaufdieseFhgenandieserStellenichtweiter
elngehen kann，mOchteich michimfo1genden daraufbeschranken，das skizzierte
ProblemlediglichanhandeinlgergrundsatzlicherUberlegungenzumZusammenhang
von Erzahlen und Auf妄eichnenim A4dte sowie tiber eine paradigmatische
Betrachtungdes41・Abschnittstlberdie＊iteenstiickedarzulegenundsovie11eichteiner
weiteI£n＿Diskussionzuzu餌hren．3　　　　　　　　　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿…＿＿＿　＿＿
＊
Einer der bertihmtenAnfangein Rilkes DieAWZeichnu7yn deS A4dte Lauridf Brkge
3）An dieser Stel1c m6chteich mich fhralle kritischenAnmerkungen undAnregungen zu meinen
Uberlegungenbedanken，dieichvondenKo11egendesGermanistischenInstitutsanderUniversitat
VVasedaerhalten habe．
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DaL3manerzahlte，Wirklicherzahlte，dasmuL3vormeinerZeitgewesensein・Ichhabenie
jemandenerzahlenh6ren・Damals，alsAbelonemirvonMamansJigendsprach，Zeigtees
Sich，daL3sienichterzahlenk6nne・DeralteGrafBrahesollesnochgekonnthaben・Ich
Willaufichreiben，WaSSiedavonwuBte．（124）4
Maltes Behauptungvom Ende des Erzahlens spieltein der RezeptlOnVOn Rilkes
ProsabuchalserstemmodernenRomandeutscherSpracheeinewichtigeRolle；Sie
formulierteine zeitgen6ssischeAu肋ssung，Wie sie einigeJahre spaterauchWalter
BertiamininseinemEYZdhkr－Essaythematisierte・5　FtirMalteistdiezitiertePassage
eine Schltlsselstel1C，durch die nicht zuletzt das spezifische V邑rfahren der
Auf妄eichnungenbegrtlndetwerdensoll・6　DabeioperiertMaltemiteinerbewuL3ten
Tauschung，die ungeachtetihrer Evidenz bisherkaumin dieAnalyse einbezogen
WOrdenist）die aberdergenauerenBetrachtungbedarf：Denntrotz derexpliziten
Negation（”Ich habe niejemanden erzahlen h6ren“）gibt erin der Fblge seiner
Auf云eichnungenallerdingseineganzeReihevongeh6rtenErzahlungenwieder；′eine
davon，die Geschichte vonIngeborg）Werdeich unten ansprechen・Ebenso
untlbersehbarist）WievieleimklassischenSinneerzahlendePassagendasProsabuch
Selbstdurchausnochenthalt・Rilkegehteshiero鮪nsichtlichumeinetief邑rfundierte
Diff邑renz，diedasgestaltendeErzahlenvonErfahrungswissenunddessenEinordnung
4）HierundimFblgenden zitiertnachderAusgabe：RainerMariaRilke：DieAufzeichnungendes
MalteLauridsBrigge・KommentierteAusgabe・Hrsg・undkommentiertvonManfredEngel・Stuttgart
1997．
5）Walter Bertiamin＝Der飯dh肋：Betrachtungen zum Werk NikolaiLesskows，In：WB．Ge∫amme肋
Sthrgien・UnterMitwirkungvonTh・W Adorno und G・Scholemhrsg．vonRolfTiedemannund
HermannUSchweppenhauser・hankfurta・M・Bd・2・Auf諭tze，Essays，Vortrage・Ffankfurta・M・
1977，S．439－465．
6）NichtzufalligistdieserAbsclmitt（nebendem15・Abschnitt，derschonl909publiziertwurde）der
einzigeTbxtauszug，denRilkebereitsvorErscheinendesBuchesdruckenlieL3（in：Insel－Almanachauf
‾‾1云ijah‾1‾9rO；S：‾1ヰ7二r5町‾zif‾盲i云百五‾‾Z芭it画al‾‾dF煎面hldr前五℃板料前面元元元版ifjts‾諒．dlith
absehbarwar・DiesbelegteinmalmehrseineprogrammatischeBedeutung・
7）AnersterStelle dererzahlenden Gestalten，die dasBuch anfhhrt，StehtAbelone，dieMalte”VOn
MamansMadchenzeiterzahlte“（107）；tlbersievol1ziehtRilke，Wieuntenweiterdargelegtwerden
Wird，den Paradigmenwechsel vom Erzahlen zum Auf云eichnen・Dessen ungeachtet werden
unabhanglgVOnderskizziertenLinieweitereErzahlungenindenTbxtaufkenommen，SOetWadie
GeschichtevonNikol可Kusmitsch，deseinenvonzweiPetersburgerNachbarnMaltes，dieihmvon
dessen Bekannten，einem Studenten，erZahlt wird（142ff・）・Die Doppeトoder Spiegelstruktur der
umstandlichen Rahmung der Erzahlung verdiente ebenso eine elngehendere Analyse wie die
Motivationder49・Auf云eichnungvondemNachbarnalsdemst6rendenAnderen．Dennerstdas
Erzahlenverschiebtdie anwesende，aberunsichtbarundunh6rbarbleibende GestaltdesNikolqj
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in einen sinnstiftenden Zusammenhang von der schlichten Wiedergabe von
Erinnerungenunterscheidensoll・EsistMaltesexpliziterⅥrsatz，WOnichtgarsein
Programm，Selbst nicht mehr zu erzahlen，SOndern－ungeaChtetihres Status－
Erlebtes，Erinnertes oder Erfahreneslediglich auf云uzeichnen・Dies bedarf der
genaueren Begrtlndung Fhedrich Kittler hat Rnkes Strategleim Kontext des
”Aufbchreibesystems1900日soziohistorischzuerklarenversucht；8siekorrespondiert
andererseits der erkenntnistheoretisch beschreibbaren V邑rschiebungvon Erfahrung
undWissen，dieBerjaminspateralseinendurchdieSchreckendesErstenWeltkriegs
und damit historisch bedingten Wechsel von den HAltenH zu einer jtingeren
Generation，VOndervergangenenEpochezurGegenwartbeschreibt・Rilkeerfahrt
diesenSchreckenbereitseinJahrzehntzuvoralsSchockderModerneundbindetihn
an die GroL3stadt Paris．Im Raum der A碗eichnu7gn bildet gerade die zeitliche
Difftrqnz（ZeitderKindheitvs・Gegenwart）alszugleichraumlicherfahreneI？ifftrenそ
（Danemarkvs．Paris）einesderzentralenThemen；dabeierlebenwirdieal1mahliche
IrlVerSionderGegenwartindieV邑rgangenheit，denUberganglneinunbestimmbar
werdendesKontinuumderAuf云eichnungen，diesichamEnde（andersalsnochsehr
auffalligzuBeginnundimerstenDrittel）immerwenigerimHinblickaufdieMalte
umgebendeJetztzeit definieren：auCh hier verlassen die Auf云eichnungen den
transitivenBezug（aufdieZeit），indemsieinihrereigenenZeitlichkeitaufかhen・Die
K。SmitschindieFbrneundmachtsiedadurch，ertraglich’．AuchhierwerdendasErzahlen（inseiner
beruhigenden，neutralisierendenFunktion）unddasAuf妄eichnenaufeinanderbezogen；VOrdem
HintergrunddesErzahltenkannMalteimfblgendenAbschnitt，Sichdavon absetzend，darauf
verweisen，daBer”VielgeschriebenhabeindiesenTagen＝ichhabekrampfha丘geschrieben・［…］Ich
schrieb，ichhattemeinLeben…HwiederholterschlieL31ichnocheinmal，Sichnunauchvondemdes
Studentenabsetzend（148）．DasvonRilkehierentwickelteParameterentsprichtziemlichgenaueiner
neuerenAuslegungdesvonn、eudbeschriebenenundvonLacanweiteredautertenFbrt－Da－Prinzlp
durchSlavQiZiZek，derestlberdieMutter－Kind－Beziehunghinausaufdas”traumatischeAndere“
unddamitauf”dasRecht，inRuhegelassenzuwerdenHimKontextzeltgenOssischenFremdenhasses
interpretierthat．Vgl・SlavQjZi云ek：jin∫eil∫desErt－Da－hi吻∫・Der7iuumatiSCheAndere・In：ThnoEith，
FriedrichWellendorf（Hrsg．）：R）rt－Da．7imnenund棒rbindenimpychoanabli5ehen月明酵Heidelberg
2003，S．39－53
臨1さ√てA云這二‾‾2T．這云1示i諒n五首‾‾諦瓦玩元ib畜画t玩「面1900“頂icht‾nurim‾‾召inblickaufdie
Einfhhrung der Schreibmaschine und der Funktionalisierung weiblicher Krafte fhr den rein
mechanischenSchreibvorgang；daraufwirdweiteruntenamBeispielvonRilkesFigurAbelonenoch
einzugehen sein．Er versucht auch durch den materialreichen Vergleich mit zeltgen6ssischen
padagogiSchenModellen，dieeineAlternativezumherk6mmlichenAufsatzschreibenpropagleren，
nachz。Weisen，daL3RilkesMalte”dieSchlachtRunduwrvte77nleWmitkampft”（403）：”AuchBrigge
lief邑rt［‥．］freieAufsatze“（402）・KittlerkommtletztlichzudemErgebnis：”DasAufichreibesystem
v。n1900widerruftdieFfeiheitschreibenderEinbildungskraft．“（394）Denn，SOargumentiertKittler
unter R血kgriffaufRukes Konzept derintransitiven Liebe resp・desintransitiven Schreibens＝
”IntransitivesSchreiben，beiSchriftstellernwiebeiKindern，diedasAu伝chreibesystemvon1900
ebendarum，nebeneinanderstellt‘，isteineanonymeundbeliebigeFunktion・“（403f：）
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thematische Umhillung darfjedoch nicht dartlber hinwegtauschen，daJ3Maltes
Auf2eichnungenursachlichmotiviertsinddurchdasParadigmaderV邑rlusterfahrung，
Wie sie der Tbxt mannigfhltigim Aussterben der Fhmilie Brigge undim
OfRnsichtlichen V邑rlust des Fhmilienbesitzes und damit des heimatlichen Ortes
anfhhrt・DaBerdasSchreibenexplizitalsStrategie”gegendieFurcht“（17）einsetzt，
diemitderV邑reinsamungundEntwurzelungeinhergeht，enthti11tdiepsychologische
DimensionvonMaltesSchreibprQjekt，diederTとⅩtauftiberausdifftrenzierteWeise
entfaltet．
BertjaminsBegrtindungderDifftrenzvonErzahlenalsUberlieferungvonErfahrung
und der Mitteilung von Wissenim Zeitalter derInformation unterscheidet sich
demnachvondeIjenlgenRilkes・BerjaminbeziehtdenParadigmenwechselaufdie
Okonomischen und medialen Bedingungen derV邑randerung der gesellscha用・ichen
VbrfaL3theit；Rilke sucht aus der historischen V邑rlusterfahrung heraus einletztlich
radikal emanzIPatOrisches Programm zu fbrmulieren，das der n、eisetzung des
individuel1en BewuL3tseins von seiner sozialen Bedingtheitgilt・In dieser Absicht
Orientiertersicham物u∫einesWeiblichen（nichtamWeiblichenschlechthin），das
eine soIche n、eisetzungstillschweigendbereitsverwirklichtzuhaben scheint．9　Erst
VOnhierauswirdeinsichtig，inwiefirnMaltespγ轡tlmmatischeNegationdesErzahlens
aufdasModellderintransitivenLiebezubeziehenist，WiesieinderInversionder
Parabelvoml屯rlornenSohnamSchluL3derAz舵eichnu7ynauCherzahltechnischauf
denH6epunktgetriebenwird・DieserZusammenhanglaL3tsichparadigmatischan
derbereitszitiertenPassagedarstellen．
DerkurzeAbsatz，mitdemder44・AbschnittderAWZeichnuTynbeginnt，fhhrtzentrale
Figuren desI主uchesin einer spezifischen Konstellation zusammen：Malte als das
Subjekt der Aufkeichnungen und Abelone；die Mutter mit dem konstant
beibehaltenen kindlichen Rufhamen HMamanH，derihrer hier angesprochenen
Jhgendzeit eigenartigkontrastiert，und den alten Grafen Brahe．Die Abfblgeihrer
NennungindenwenlgenSatzenergibtdasSchema：ichMAbelone－MamanTSie
匝belone］、－GrafBrahe－ich－Sie［Abelone］，WOdurch Malte und Abelone（die
ZuerStgenanntWird）enger zusammengebundenwerden alsMalte mitderMutterl
Maltes（wasdashierinfYagestehendeErzahlenbetri嘩）AusrichtungaufAbelone
9）IngeborgBachmannistwohleinedererstengewesen，diediesbemerkthaben．Inwiefbrnsiediese
Konstruktion des Malleinihrem elgenen Roman A4alina reflektiert，habeich an anderem Ort
darzustellenversucht・Vgl・：”…daBmanvoneinerFhunichtssagenk6nne・“IngeborgBachmanns
A4alina－RomanimLichtvonRilkesDieA42eichnu7gndeJMaheLauridfBrw・In：DichtuTq／卑rtlChe．Nr．
65（2006）・KeiiiFttjiizumGedenken・Hrsg・VOmGermanistenverbandderUniversitatrIbkyo，S．95－
108・ZurVerbindungvonPoetologleundGeschlechterproblematikbeiRilkevgLdesweiterenu．a．
R凸digerG6rner：励i花βγA勉壷廠肋」症筏膠相加か勧化血Ⅴ海n2004，S．38－40．
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hinbildetgleichsameinenRahmen，1nnerhalb dessen HMamanH undGrafBrahe
erscheinen，WObeiAbelonewiederumin derenMitte zu stehenkommt・Siewird
jeweilsals，匂1elle’angesprochen（”VOnMamansJhgend“；”dauon”），alsdidenige，die
ihrWissenanMalteweitergibt．AbeloneistMalteaberauchsyntaktischverbunden
durch die Negationsformel Hich habe nie」emanden erzahlen h6renH，der die
Behauptung，”daL3sie［sc・Abelone］nicht erzahlen k6nne“fblgt；durch diesen
Parallelismus erscheint das Erzahlen als M6glichkeit undals Fahigkeit geradein
HinblickaufseinnotwendigreziprokesWesen（dasErzahlenbedarfdesZuh6rers）
gleichsam doppelt verneint・Das genealogische Model1－die Uberlief邑rung als
GestaltungvonErfahrungswissen，dasvonderalteren Generationandie」tlngere
weitergegebenwird－，Wirdhiergleichsamdurchkreuztvomgender－Mode11，denn
das Erzahlen，das”der alte GrafI主rahe［…］noch gekonnt haben“soll，Wirdim
rIhnsfbr往ndieTbchterersetztdurchdasreineAufkeichnen，dasMaltespatervon
Abelonegleichsamtlbernimmt（Vgl・dazuunten）・DefactoholtderTbxtandieser
StellezwardasErzahlenalsvermittelteErfhhrungauseinervergangenenZeit（nach
Bertiamin）wiederein，WenneSheiL3t”DaL3manerzahlte，Wirklicherzahlte，dasm47
vormeinerZeitgewesen sein・H DieserRahmen，1nWelchem sichMalte deutlich
genugindenModalverbenaufdie励ndebezieht（”muL3“”，SO11“），umgibtnunaberdie
neuereEvidenzderelgenenErfahrung，dietendentiellobjektiviertwird：”1dihabenie
jemandenerzahlenh6ren・Damals，alsAbelonemirvonMamansJhgendsprach，Ze＊e
es∫ich，daL3sienichterzahlenk6nne．“Dashier（ineinem”damals“）aufipringende
PhanomenistdasScheiterndesErzahlensanseinemGegenstand；einScheitern，das
nurdeshalbalssoIcheserkanntwerdenkann，WeilMaltedasErzahlteanderelgenen
Erfahrung（mitderMutter）zumessenvermag・AbelonescheitertschlieL31ichnochein
zweitesMalamErzahlenundzwargeradedadurch，daL3sieMalteebennicht（im
Sinne Benjamins）eine Erfahrung，SOndern ein Wissen tibermittelt‥”Ich will
auf云chreiben，WaS Sie davon wWte“（diesesWissenstehtnichtzuletztindeutlichem
KontrastzudemErzahlen－Rbnnm，dasdemaltenGrafinnochgegeben，dasAbelone
aber bereits abhanden gekommenist）・Hier geschieht eine V邑rschiebung des
－”Erzahlens一却On“一一一in－－das－－”Wissen－VOn十Welch」etzteres allein一一i狙一一一Gestus－der
i‘
Aufkeichnungbewahrtundwiedergegebenwerdenkann・DieseVとrschiebungwird
von Rilkein der Fblge historisch noch genauer bestimmt‥Hder alte GrafBrahe“
initiiertsienaInlichselbstalsUbergangvonderMtindlichkeitseinesErzahlenszuder
seiner Tbchter abverlangten schriftlichen Auf云eichnung，die den genealogischen
Wechsel zum gender－bestimmten Tfansf邑r verschiebt・Die Niederlegung der
ErinnerungendesaltenGrafbnbleibtallerdingsFhgment・SiewirdvonMalteals－
bewuL3tdramatisierte－ErzahlTundzugleichals Schreibhandlung，nichtjedochals
lesbaresDokumentrefbriert（imHinblickaufdiespatersointensivrefbriertenBticher
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resp・Lekttirentrittdiese TAtsache alsLeerstelle besonders deutlichhervOr）．Damit
richtetMalte／Rilke einmalmehr dieAufinerksamkeit aufdenAkt selbst：Nicht die
damals entstandene Schrift und das tiber sie hergestellte Archiv sollen tiberlieftrt
Werden，SOnderndie月）をendiesergemeinsamenArbeitfhrAbelone．Indemnarnlich
derGraf－seineTbchterinsHAnfichreibesystemHzwlngt，entmtindigtersieimHinblick
aufihreelgeneErzahlfahigkeit，diealssoIcheverktlmmert．DerGraferzahltihrnicht
SeineErinnerungen，damitsiedieseselbsterzahlendweitertiberliefとrnkonne；erSetZt
Abelonelediglichals anonymesMittelseines Erzahlens ein．Diesbetrif丘umnichts
WenlgerAbelonesSchreibfahigkeit・ⅥねrderalteGrafaufsieau丘nerksamgeworden，
Weilsiegerneschrieb，SOWirddiesesautonome，dasIndividuumselbstartikulierende
Schreiben（Z・B・einesBriefbsoderThgebuchs；manerinneresichandas”unbewuL3te
Gestehen“）instrumentalisiertunddamitgleichfallsentmtlndigt，WennderVatersie
Stattdessen∫eineErinnerungenauf云chreibenlaL3t・DiesenProzeJ3zeigtbereitsdieRede
desVatersan，derdasSchreibenexplizitundausschlieL31ichnuraufsichselbstbezieht
（”mγhabendiegleichenGewohnheiten，Wieesscheint，ichschreibeauchganzfrtih．
Dukann∫tmirhegbn・“），indemerAbelonesNeigungnurinihremtechnischenAspekt
anerkennt（alsSchreibfahigkeit，nichtalsSprache，diesichdarinartikuliert）undsiezu
SeinenZweckenfunktionalisiert・ErzelgtSichaberauchschonzuvorinderArtund
Weise，Wie Malte seinerseits Abelones Bericht refE：riert，Wenn er VOm direkten
SprechentlberAbelone（”Sie“）indieunpers6nlicheFbrmtiberwechselt，SObaldvom
EkentlichendieRedeist：demVerlassendesSchlafbsunddemeinsamenSchreibenin
frtiherMorgenstunde（”WennmananeinemBriefschrieb oderin dasTbgebuch“）．
DamitwirdnichtnurdasSchreibenderFhualseinmaligeSchriftdiesesMadchens
Abelone sprachlich vertuscht；im unpers6nlichen Pronomen”man“Wiein der
AnspielungaufdiesignifikantenGattungen，anderenRandsichMaltesA承eichnu7yn
bewegen，Wird nun weitaus deutlicher ein Bekenntnis des Autors Malte selbst
herausgearbeitet，lnWelchem das Motivdes Einsamenuniiberh6rbaranklingt・An
dieser Stelle alsoist das von Empathie gekennzeichnete Schreiben Maltesin
hypertropher Geste ofRnsichtlich bereits weit tiber die Darstellung Abelones
垣些型些g鍾埴rt＿WOrden．Abelone hinどeelen Wird A4bdium und verktimmert als aktiv
bewahrendesSubjekt．SiekanndaherdastlberliefとrteWissennurnochrudimentaran
Malteweitergeben・Wassieal1erdingsanWissenweitergegebenhat，reichtweittiber
denmltgeteiltenInhaltresp・dasdamalsAufkeschriebenehinaus．Dennoff邑nsichtlich
hat Abelone dem Malte vor allemihre dabei empfangenen Eindrdcke，d・h・die
damaligenGesten，dieUmgebungwiedieErzahlsituationgenauwiedergegeben；und
damit splegeltihr Wahrnehmungsverm6gen genau das，WaS mltgeteiltwerden sollte，
denktmanetwaandiedrastischeDarstellungderStigmataJhlieRewentlowsdurch
den V乙ter（130）・Gerade weil sie den damaligen Erzahluorga7q geStisch eher als
Spitzenstiicke‥Erzahlen／jhfzeichnenimLichtedesSexus
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inhaltlichwiedergibt，hatsienicht”Wirklich“erzdhltwieesdemVaternochm6glich
war；vielmehr dber皿Chertinihrer Erinnerung dessen Darstellungsweise das
DargestellteselbstundpraformiertdamitdasautoreflexiveSchreiben，dasinMaltes
Nachvouzug der（gleichsam doppelt）erinnerten Szene nun zum eigentlichen
Gegenstand gerat・Der hierin n・age Stehende Abschnittin Rnkes Prosabuch
thematisiertdemnach－in sichverschachteltraufmehrerenEbenen das modeme
Erzahlen selbst，undist damit zugleich auch als Paradigma der Erzahlfbrm
einzuschatzen．10wennMaltenunbeschlieL3t：HIchwillaufichreiben…H，Wiederholter
damitzunachstdenvonAbeloneprafbrmiertenAktderAu伝eichnung・IndieserArt
undWeise artikuliertsich allerdingsbeiihmnochetwasganz anderes，VOnder
ⅥrpnichtungAbelones，dervaterlichenAnordnungFblgezuleisten，fundamental
Ⅵrs。hiedenes：Maltekannnamlich廓izvi晦AbelonesGestereproduzierenundsie
damit＿Zumeinen＿VOnderweiblichenUnterwerfungunterdenvaterlichenWillen
abtrennen；ZumanderenkannerimWiederholenihresSchreibensalsAuf2eichnen
seinerNeigungzuihrAusdruckverleihen・Ausdruckverleihterihrabernichtals
transitivesSchreiben eines bedeutungsvol1en undAntwort erheischenden Zeichens，
sondernindemerdenSchreibimpulsselbstandessenStellesetzt‥SOtranSformierter
inderReproduktionderihmdberliefirtenGestedieliebendeHingabeunddie
daraus abgeleitete Verpflichtung des Weiblichen aufdie Auf云eichnungin das
（intransitive）Auf云eichnendesWeiblichenselbst・
MaltesAuf云eichnengrenztsichaberbewuBtauchnochvoneineranderenFbrmder
Auf妄eichnungab，WiesiezuvorimZusammenhangderErinnerungandieMutter
niedergelegtwordenwaLRnkescheinthierdieLqgikdesErzahltenumzukehren，denn
wasMalte anderzitiertenStellebeschlieL3t（”Ichwillaufichreiben・・・“），Wirdals
AfnrmationsprozeBimHinblickaufAbelonefhrdenLesererstimnachhinein
aufgeklart・Die tieftnpsychologische Begr血ldung seines Verhaltensliegtin der
uorahaTynenErfahrungmitderMutter；dieseErfahrungprafbrmierteihrerseitserst
MaltesA鮪ktfhrAbelone．DasvonMaltebiszudiesemPunktmltgeteilteGeschehen
war（seitdemBeginndeszweitenrItusdesBuchs，alsoseitdem27・Abschnitqein
「Erz癒len下on）－derMutter一一一bis－hin一一Zu一一deren」もdi－Abelone－dagegen－Wird一一VOnMalte
erstzueinemspaterenZeitpunktbewuBtwahrgenommenundgeradeinBezugauf
diesenMomentindenZusammenhangderAufkeichnungenelngefhhrt‥HEswarin
demJahrnachMamanslbde，daBichAbelonezuerstbemerkte・“（106），Sieersetzt
als。fhrdenkleinenMaltedieFunktionderMutteちVerSChiebtdabeiaberzugleichdie
10）IndiesemZusammenhangwirdfblgerichtigauchdasSehenmitdemErzahleninVerbindung
gebrachtunddamitdasAusgangsmotivderAuf2eichnungen（”Ichlernesehen・“9）begrdndet：Vgl・
dasSehendesGrafen】3raheunddieAugendesSt・Germain（129）p
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Bedeutung des Weiblichen auf eine andere Ebene；”　erneutist dabei eine
Ⅵrschiebungvondergenealogischenzurgender－kodiertenUberliefbrungmarkiert．
NichtzufalligistdieersteErwahnungAbelonesimTbxttiberhauptindieErzahlung
VOnIngeborg，alsoindiereferierteRedederMutterselbst，1ntegrlert；ihristandieser
Stelle die ErklarungMaltesbeigef軸t，SieseiMamansJtingste Schwestergewesen．
Eine weitere V邑rschiebungvollzieht sich dann gegen Ende derAyZeichnu7gnim
RahmenderEpisodeumdiedanischeSangerininV邑nedig・InihrtrittAbelone，als
derKontaktzuihrlangstverlorenist，einletztesMalinErscheinung：”Einmalnoch，
Abelone，indenletztenJahrenfhhlteichdichundsahdichein，unerWartet，naChdem
ichlangenichtandichgedachthatte・“（200）DeutlichwirdindieserEinleitungdas
afftktive und zugleich an das（Ein）sehen gebundene Moment von Maltes
Wahrnehmungangesprochen；dieAuf乞eichnunglStnun－inderDu－Ansprache－der
Erinnerung an Abelone gleichsam zugeelgnet・Die skizzierte Begegnung mit der
Jungen拉emden gestaltet TauS der Distanz des Beobachters，Zuh6rers－eine
FfauenfiguちdiekeinenamentlichbenennbareIdentitatmehrau氏veist，SOnderndie
alleintiberihreAhnlichkeiterfaL3t（undineinestummeKommunikationeinbezogen）
Wird‥einerseitsalstypischeDanin，andererseitsalsAbelonegleichendeErscheinung，
derenpeTTOna（eig・Maske）alleinaufdieFahigkeitMediumzusein－nunMediumdes
Gesangs－bezogenwird．
DasobenbereitserwahntekindlicheSpielmitderErfhhrungvonAnwesenheitund
AbwesenheitistschonseitlangeremalsIndizfhrdieSelbstkonstituierungdesIch，fhr
die BewuL3tseinsbildung tiberhaupt erkannt worden・12　Rilke gewinnt aus dieser
ZWischen Aufdecken und Verbergen changlerenden，fhszinierendTVerStOrenden
GrunderfahrunglmmerWiederwesentlicheGestaltungsmomenteseinesProsa－Buchs，
ja，man k6nnte hierin das die AwZeichnu7gninsgesamt strukturierende Prinzip
erkennen；meistenteilsverratessichinMaltesKindheitserinnerungen・13
ImKontrastzuseinerdeutlichenDistanzgegentlberdemktihl－fremdenunddennoch
VertrautenVえterhatMaltezuseinerfrtihverstorbenenMuttereinenorminnlgeS
Verhaltnis・Siewirddie erste Ffauen丘gur；dieihn dasliebende Erzahlenlehrt，ein
11）MitdiesemHinweisaberzeigtMalte，daL3seinemAufzeichnen，SOeinsamundadressatenlosessich
auchgebenmag，dochdieRichtungaufein（zumindestimaginares）Gegentlbereignet，Wiesiefhrdas
ErzahlenunabdinglicheVoraussetzunglSt；Vgl．S．77．
12）Vgl・SigmundFreud：jen∫eiかdi∫Lusq，ri7lJ頭，∫（1920）・In：Studienau塔abe，hrsg．vonAlexanderMitschedich
u・a・BandIII，Frankfurta・M・1975，S・224－227，SOWiediebeidenSeminarevonJacquesLacan：LeS
krtblechnique∫deEmLdundLeSqualreconcQbjbndamentauxdehpgchoanab）Se，gehaltenam5．Maiundam
2．Juni1954．Deutschin：ders．，DaJSeminarBuch2．Da∫1thi71deγ7horwEmLdsundindbr7ichnikder
巧γ血仇ゆ服Berlin2・Aunage1991．
13）Paradigmatischdafhrgiltder29．Abschnitt，inwelchemMaltedieGeschichtevonderHanderzahlt
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Erzahlen，das”Sehend“macht．Deutlichwirddiesetwaim26・AbschnittausRilkes
Malte；eSist nach ganglger Fbrschungsmeinung der Beginn des zweiten Tbils der
A＊eichnu7yn，in welchem Malte nach den Pariser Eindrticken hauptsachlich
Kindheitserinnerungen schildert）bevor er sichim dritten Tbil seinen Lekttiren
widmet・Hier geht es um die Rekonstruktion der GestaltvonIngeborg）diefr融l
verstorbeneSchwesterderMutter：14
Damalszuerstfielesmirauf；daL3manvoneinerFhunichtssagenk6nne；ichmerkte，WennSie
vonihrerzahlten，Wiesie sie aussparten，Wiesie die anderennanntenundbeschrieben，die
Umgebungen，dieOrtlichkeiten，dieGegenstadebisaneinebestimmteStelleheran，WOdas
alles aufh6rte，Sanft und gleichsam vorsichtig aum6rte mit demleichten，niemals
nachgezogenenKontur，dersieeinschloL3・Wiewarsie？fragteichdann・HBlond，ungefahrwie
du“，SagtenSieundzahltenallerhandauf；wassiesonstnochwussten；aberdartiberwurdesie
wiederganzungenau，undichkonntemirnichtsmehrvorstellen・Sehenelgentlichkonnteich
sien叫WennMamanmirdieGeschichteerzahlte，dieichimmerwiederverlangte－・（73f：）
Wie so oftin Rilkes Prosabuch缶ndet sich auch hier die Figur derInversion als
strukturelles Mittel，nunin der Funktion der Umkehr des prototypischenAnfangs
eines Marchens als Urform des Erzahlens：”Es war einmal…“．Malte beginnt statt
dessenmitdembetonten”Damalszuerst丘elmirauf”undmarkiertdamitdeninder
Vergangenheitszeit seiner Kindheit bestimmbaren Moment des Beginns seiner
ErkenntnlS，Zu der das Erzahlen nun zurtlCkkehrt；”damals zuerst“enthebt dabei
zugleich das Erzahlte seiner Einmaligkeit zugunsten des Wiederholbaren bzw zu
V甫ederholenden und unterlauft damit einmalmehr das fhr das Erzahlen zentrale
Moment des einmaligenAnfangs・Was hierau短ezeichnetwird，ist ebennichtder
EinsatzeinesneuenErzahlens，SOnderndasDatumeinerneuenintuitiuenEinsicht（”eS
fielmir auf””ich merkte“），die aus dem Kontrast zwischen dem aussparenden
Erzahlendervielen（”Wenn∫ievonihrerzahlten“）undderGeschichtederMutter
resultiert，Welche geradein der vom kleinen Malteimmer wieder verlangten
対丘ederholung－Evidenz一一herzustellenJemag‥－HSbhen－elgentlich－konnte一一ich－Sie－nur，Wenn
MamanmirdieGeschichteerzahlte，dieichbnmeγWiediruerhl7qte－”．DiesesSbhen一助nen
als Resultat auch der Wiederholung und der prlnZipiellen Wiederholbarkeit
（79ff：）．Erfo1gtgenauaufdieimfolgendenzudiskntierendenbeiden，aufIngeborgunddieMutter
bezogenen，Abschnitte・
14）DieseSzenehabeichbereitsinmeinerunterAnm・8angefhhrtenAnalysezumVerhaltnisvonMalte
undMalina（wodieZahl26eineentscheidendeRollespielt），eingehendimHinblickaufIngeborg
Bachmannbehandelt；ichgebemeinedortigenAusfhhrungenhiernochmalswieder，Weilsieauchfhr
denvorliegendenZusammenhangvoneinschlagigerBedeutungsind・
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（buchstablichdesWieder－holens15）imErzahlenbezeichnetinⅥrbindungmiteinem
unterschwelliglustvollenMomentdieelgentlicheSubstanzdererzahltenEpisode・Das
Erzahlen derMutterwirdzumModellderM6glichkeitder Sichtbarmachungdes
SOnSt nicht mehr Sichtbaren，gerade weil die Mutter aff邑ktiv an das Erzahlte
gebunden，WeilsieeinTbilvonihmistundweilsiedenZuh6rer－ihrenSohn－inein
ebensoIches V邑rhaltnis zum Gegenstand zu versetzen vermag・Anstelle einer
Umschreibung des ErzahlobjektsIngeborg，ln Welchers die anderen die gesuchte
Person verfthlen，SetZt die Mutter die Geschichte eines Rituals der
Nachrichtentlbergabe，in welcher wie mehrfhchin diesem Buch dem Hund die
Au短abe zukommt，aufdasEigentlichezuverweisen．DasvonderMutterErzahlte
Vermitteltseinerseitskaumein陥∫en止berdiePersonIngeborgs；VOnihrerfahrtder
LeservonRilkesBuchnichtsalsebendieseGeschichteihrerAnwesenheitineffigiC．
Vielmehrerweistessichalsautoreflexivi甲HinblickaufdasErzahlenselbst，nicht
nur；WeilIngeborghier；indemsiedieNachmittagspostbringt，SelbstalsBotinindie
Thematisierung des Erzahlens symbolischintegrlert Wird・Am Beispiel des sie
begrtiL3enden，VerWirrten Hundes zelgt Sich auch，Wie die rituellwiederholte und
PrlnZipie11immer wiederholbare Geste geradein der faktischen Abwesenheit
AnweSenheitim BewWLfein konstituieren kann　－um den Preis der Selbstauf豆abe
（SymbolischimTbddesHundes）・MaltekannIngeborg∫ehen，Wenn”Maman“ihm
ihre Ge∫Chichtepo∫tmOγtem erZahlte，die erimmerwiederverlangte．Ingeborg selbst
bleibtjedochin denAWZeichnu7yn auCh nach dieser erzahlten Episodejene，1eere
Mitte’，dienurderHundimAktdesUmsprlngenSkenntlichmachte，1etztlicheine
Al1egoriedesnachMaltebereitsinderVorzeitverlorengegangenenErzahlens・Die
SzeneistimgesamtenTbⅩtbedeutsamwenlgerWegenderrealenPersonIngeborgs，
die sonst keinen Ort，keine Funktionim Hinblick aufMaltes Geschichte hat，als
deshalb，WeilsiedenA癖喝desErzahlensmarkiert，dasdieMutterdamitindirektvon
Malte einfbrdert：HWennich einMannware，H sagt die Mutterzu Malte，beuoγdie
Geschichtereferiertwird，，jageradewennicheinMannware，Wtirdeichdartlber
nachdenken，richtigderReiheundOrdnungnachundvonAnfangan・Denneinen
AnfangJnuLLeS一一doch一一geben，Jnd一灘enn．一man－ihn－ZuJhssen－bekame，－das－Ware－immer
SChonetwas・“（75）・ImProsabuchwirdandieserStelledieinnereV邑rbindungvon
Auf2eichnung und erzahlter Geschichte begrtindet．Denn tatsachlich beginnt das
飯dhkn gerade hier；und zwarin doppelter Hinsicht：einmal，indem Malte die
Geschichte auf云eichnet”SO Wie Maman sie erzdhltq wennich darum bat“（77；
HervorhebungC・I・）；dennMaltegibtsievorgeblichinihrenWorten，auSihreγSicht
15）Vgl・daz？erneutdasWiederholenderweggeworf邑nenSpule，dieoffenkundigdieabwesendeMutter
SymbolislerenSO11，indemvonFreudgeschildertenFhll（Anm．11）．
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undinihreγSprechweisewiedel；alsoalsReproduktionJeneSErzahlensderMutter；das
dieErscheinungIngeborgssichtbarmachenkonnte・ZumzweitenabeBindemRilke
im nachsten，dem29・Abschnitt des Buches gerade an die Geschichte der
GeistererscheinungIngeborgs den ersten V邑rsuch Maltes，Selbst zu erzahlen，
ankntipft：HEinmal）alsestiberdieserErzahlungfastdunkelgewordenwaちWarich
nahe daran，Maman von der，Hand‘zu erzahlen…“（79）；eSist eine der
voraufgegangenen nun splegelbildlich korrespondierende Geschichte，deren
Erzahlanfang”Einmal“nundas”Damalszuerst“desvoraufgegangenenAbschnitts
gleichsam kontrapunktisch beantwortet；auCh hier spielt das Moment der
WiederholungeineRolle，WennMalteseinwiederholtesScheiternbekenntindem
Ⅵrsuch，dasErlebtezuerzahlen・VV7rklicherzdhlthateγdieBegebenheitwohlnie；Statt
dessenmarkiertsienunindenAyZeichnu7gngeradedenWendepunktvonErzahlen
undAufkeichnen．
NochbevorMaltedievonderMuttererzahlteGeschichtewiedererzdhlt，entWirfterein
BildderMuttergestalt，WiesiedemKindinderZeitvorihremTbderschienenwanIn
der Geschichteihrerfrtih verstorbenen SchwesterIngeborg werden somit die
erzahlendeunddieerzahlteGestaltvonihremTbd，aberauchvondemliebevol1en
Af丘ktheちmitdemsiegezeichnetwerden，einandersplegelbildlichzugeordnet・In
diesenPraliminarienwirddabeialsdasverbindendeObjektmehrfachderSekretar
derverstorbenenIngeborgerwahnt，dendieMutter”hinaufinihrZimmer匝・atte］
stellenlassen“（76）．DerSekretarmitseinenwarmengedampftenFarbt6nenund
leerenLadenvollerRosenduftwirdzummaniftstenSymboldesfieundlichenWesens
derVerstorbenen，aberauch（verdeckt）zumSymbolihreshofhungsvo11－unerfhllten
Geschlechts・Ⅴ石ederumsplegeltRilkehierimGeschlechtsspezifischendieFhgenach
denAufkeichnungen・DervonderTbtentibernommeneSekretarenthtilltnamlich
zugleichdieZurtickweisungdesGeschlechtlichendurchdieMutter‥
SiehattedabeiimmerdieV〕rStellung，eSk6nntesichpl6tzlichnochetwasfindenineinem
geheimenFhch，andasniemandgedachthatteunddasnurdemDruckirgendeiner
versteckten一重der－naChgabこう，Auf－einmal－SPringt－eS－VOち－du－SOllst－Sehen’fT－Sagte－Sie－ernStund
angstlichundzogeiliganallenLaden・WasaberwirklichanPapierenindenFachern
zurtlCkgebliebenwaちdashattesiesorgfaltigzusammengelegtundeingeschlossen，Ohnees
zulesen．”Ichversttindeesdochnicht，Malte，eSWareSicherzuschwerfhrmich“・（76【）
Dasm6glichep16tzlicheVbrsprlngenHlrgendeinerverstecktenFtderHA－Zugleicheine
phal1ischeAnspielungwieeinSynonymfhrdasSchreibgerat－maChtderMutter
Angst；WiederumaberverweistsieMalte explizitdarauE Hdusollstsehen“，und
erneuertdamitdieimProsabuchmehrfachhergestellteAssoziationvonSexual－und
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SchreibaktinV邑rbindungmitdemvonMaltegesuchtenSehen（mithindieBedingung
Seines Schreibens resp・Seines Existenzentwurfi）．Die von der V邑rstorbenen
hinterlassenen Papiere werden von der Mutter HSOrgfaltig zusammengelegt und
elngeSChlossen“，Weil，Wie sieglaubt，Sie derenAuf妄eichnungen nicht zuverstehen
Vermag‥eine doppelte V邑rwelgerungSgeStealso gegentlber Schrift und Sexus．Der
AblehnungdieserV邑rbindung，dieMaltegleichwohloff邑ngelegtwird，Ste11tdieMutter
nunim Gegenzug eine weibliche Produktionsform gegentiber；die besonderer
Aufhlerksamkeitbedarf：
Im41・AbschnittgibtMalteeineandereKindheitserinnerungwiedel；dieerneutvon
derMutterunddemSekretarIngeborgsausgeht：HSiehattenamlicheineinzlgeSVOn
den SchubfacherninIngeborgs Sekretar fhr sichin Gebrauch genommen“（116）．
Malteerinnertsich（”NunweiJ3ichauch，Wieeswar．．．“；116），WieermitderMutter
die aufHoIzwe11en aufbewahrten undin Seidenp＿aPler elngeSChlagenen Hklein甲
Spitze云stdckeau丘ohte“（116）16undmitder料。ttergemeinsambet；achtete．Dastextil。
MotivderSpitzen，derenkunstvollenCharaktererschatzteundvondenenerselbst
eine kleine Sammlung besaJ3，Wird von Rilke verschiedentlich auf岳egrif丘n；17
textintern nehmen die SpitzenimA4bheaber auch die Angst derMuttervor den
Nadelnwiederauf；welcheerneutaufdiebeiderUntersuchungdesSekretarsschon
angeklungeneSexualphobieverweist・18Ftirsichgenommenevozierendiegewebten，
gekntipftenodergek16ppeltenSpitzengd痴TbxtmetapherninV邑rbindungmitdem
fhrRilkesPoetiksozentralenBildbegriff：ImV〕11zugdesAbrollensderSpitzenwird
aberuntlberh6rbarderLustgewinnin denVordergrundgertlCkt，derunzwei丘lhaft
dem mtltterlichen Tbdestrieb korrespondiert・Der also auch hier wieder prasente
SeXuelleSubtext丘ndetseinenAusdruckinderErregungderMutter；Welchevonihr
16）IndemRilkehierdasVerbum，aufiollen’verwendet，rekurrierteraufdasOf丘nlegenderSpitzenwie
beieinerSchrift－OderBildrolle，WOdurchdasdarinV≡rborgeneallmahlichinErscheinungtritt，und
nichtaufdasAbrollenimHinblickaufdasVergehendesablauf邑ndenBildes（wiebeieinerFilmrolle）．
17）Vgl・dazuausdenlnmieuTSdieA4dddenstdckesowiedieGedichteDie勧iLzeLII（1906／1907）；brieflich
auL3ertsichRilketiberdieKunstderSpitzenineinemSchreibenanGrafinSizzo（Dezember1923），
i6前面1ab諒‾‾di百て画面．S面itzensamm相可Ii6‾‾元面‾‾N6faiEkl百∴翫画料1領呵「V許、‾表五‾‾振
AngabenimKommentarzurzitiertenAusgabevonManfiledEngel（265）．
18）Bezeichnenderweise erwahnt Malte die mtltterliche Phobie（die dieseim Verlaufihrer zum rIbd
fhhrendenKrankheitentwickelt）geradeimAnschluL3andieEpisodeumdietoteIngeborg（noch
innerhalbdesAbschnitts27）＝”IhreAngstvorNadelnbeherrschtesiedamalsschonvdllig．［”］，Wases
dochfhrvieleNadelngiebt，Malte，undwosietlberal1herumliegen，undwennmanbedenkt，Wie
leichtsieherausfallen…‘Siehieltdarauf；esrechtscherzendzusagen；aberdasEntsetzenschtlttelte
Sie beidem Gedanken anal1e die schlecht befbstigten Nadeln，diejeden Augenblickirgendwo
hineinfallenkonntenp“（74）WieimbekanntenMarchenvomDoγn繭chenwirdhierdasSymbolfhrdie
Pha11ischePhobie（Nadel，Spindel）mitdemMythologemdes（Lebens）fadensverkntlPftundsoEros
undThanatosmiteinanderinVerbindunggebracht．
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erneutaktivaufdasKindtibertragenwird：
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”Wollenwirsiesehen）MalteH，SagteSieundfreutesich，alssolltesieebenallesgeschenkt
bekommen，WaSinderkleinengelblackiertenLadewar・Unddannkonntesievorlauter
ErwartungdasSeidenpaplergarnichtauseinanderschlagen・IchmuBteestunjedesMal．
Aberichwurdeauchganzau短eregt，WenndieSpitzenzumVorscheinkamen・Siewaren
auf巨ewundenumeineHoIzwelle，diegarnichtzusehenwarvorlauterSpitzen・Undnun
wickeltenwirsielangsam ab und sahen den MusternZu，Wie sie sichabspielten，und
erschrakenjedesMaleinwenlg，WenneineszuEndewar・SiehOrtensop16tzlichauf：
Da kamen erst KantenitalienischerArbeit，Zahe SttlCke mit ausgezogenen Faden，ln
denensichallesimmerzuwiederholte，deutlichwieineinemBauerngarten・Dannwarauf
einmaleineganzeReiheunsererBlickeverglttertmitvenezianischerNadelspltZe，alsob
wirKldsterwaren oderGefangnlSSe・Abereswurdewieder丘・ei，undmansahweitin
Gartenhinein，dieimmerktlnStlicherwurden，bisesdichtundlauandenAugenwarwie
ineinemTYeibhaus：prunkvollePflanzen，diewirnichtkannten，SChlugenrieslgeBlatter
auf；Ranken grif丘n nacheinander；als obihnen schwindelte，und die groL3en of玩nen
BltitenderPointsd’Alen§OntrtlbtenallesmitihrenP011en・P16tzlich，ganZmtldeundwirr，
tratmanhinausindielangeBahnderValenciennes，undeswarWinterundfitihamrmg
undReifUndmandrangtesichdurchdasverschneiteGebtlSChderBincheundkaman
Platze，WO nOCh keiner gegangen war；die Zweige hingen so merkwtlrdig abwarts，eS
konntewohleinGrabdarunterseln，aberdasverbargenwirvoreinanderlDieKaltedrang
immerdichteranunsheran，undschliel31ichsagteMaman，Wenndiekleinen，ganZf邑inen
K16ppelspltZenkamen：Oh，jetztbekommenwirEisblumenandenAugen“，undsowares
auch，denneswarinnensehrwarminuns．（116f：）
Das BloL3legen der”HoIzwe11e，die gar nicht zu sehen warH，19erzeugt einen
Schrecken，derzugleichdurchdieKraftdersieverdeckendenIⅢdergebanntwird・
Die hierbei zutage tretenden Ansichten umspielen ambivalente Erfahrungen von
V邑rtrautheit und Fremde，Nahe und Fbrne，Of丘nheit und Geschlossenheit．Im
DsChungel＿der＿Pflanzen，＿die→a吐es＿mit＿ihfe旺旦）11建＿也ibten’，entladen＿＿SiduchlieB皇ich
die erotischen Konnotationen；der Durchgang durch dieimaglnaren Landschaften
fhhrtbiszurErsch6pfungundschlieL31ichineineandenTbdgemahnende，erStarrte
19）AIs］鉦eud10JahrespaterinjinseiLfdhLuSq）rinz4，SdasFbrt－Da－Spiel，inwelchemseinEnkelden
rIhebverzicht，dendasFbrtgehenderMutterihmabverlangt，Verarbeitete，beschreibt，istesgerade
derumdieHoIzspulegewLlndeneFhden，derdemKinddie，Herrscha丘’tiberdieweggeworfheund
wiederelngeholte，Mutter’erm6glicht・Als komplementaresGegensttlCkzudiesenModellenware
SChlieL31ich noch die Konstruktion von Kafkas Odradekin Die SoTge desHauSUaterf Zum Vergleich
heranzuziehen．
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EislandschafL
MutterundSohnantlZIPlerendasGeschauteinseinerganzenAmbh，alenzmimetisch
（”DannwaraureinmaleineganzeReiheunsererBlickevergittertmitvenezianischer
Nadelspitze，alsobwirKl6sterwarenoderGefagnisse“）bishinzurOppositionvon
auL3erer Kalte und Erstarrung undinnerer Warme．Der ganz auf das Visuelle
bezogenen，lu∫tUOlhnImaglnation，dersichdieMutterundMalteindemgemeinsam
VOllzogenen Akt des Aufiollens hingeben，Wird dann die”Arbeit“des
WiederaufilOllensgegeniibergestellt，diebeidenunals，Preis’desVとrgntigensaufsich
nehmen：”UberdemWiederau丘011enseuf云tenwirbeide，daswareinelangeArbeit，
aberwirmochten es niemandemtiberlassen“（117）・In diesermtlhsamenTatigkeit
SCheintnunimGesprachzwischenMutterundMalteeinAnderesaufモdieliebevolle
HingabederFhuen，diedieseSpitzeninunendlicherArbeithergestellthaben，20und
die sie wohlder”Seligkeit“Z喘efhhrt hat・Dem damit als，Weltlich’eingestuften
lu∫tUOlknAktdesSpitzenabrollens，einemTfieb，demsichdieMutterundMaltevon
Zeit zu Zeit hingeben，Wird die Ernsthaftigkeit und Mtihe der elgentlichen
Spitzenproduktiongegentlbergestellt，dersichdiegeschautenWunderverdanken．Das
triebhaftenlnmuL3abergeradedeshalbnichtverworf邑nwerden，WeildieMutterund
Malteesgleichsamkompensierendurchdie，Arbeit’desWiederau丘01lens，WOmitsie
SichzumindestsymbolischaufdenProduktionsvorgangbeziehenkOnnen．
Damit markiert der Abschnitt tiber die SpitzensttlCke einen Wendepunktin der
ReflexiontiberdasParadigmaErzahlen／Auf云eichnen，aberauchimHinblickaufdas
ParadigmaSehen／AufkeichneninRilkesProsabuch・InderddipalenKonstellation
undalsVerdrangungderSexualitatindasvisuelleSubstitutwirdeineR）rmVOnLiebe
beschworen，derenHingabesichalseineFbrmvonArbeitmaniftstiert，dienichtsals
Sich selbstmeint・Demware ein kategorischerImperativ zu entnehmen，SO Wie es
Maltein dem den Spitzenstticken vorau∫geSChickten Abschnitt erwogen hat；auCh
dieserAbschnittistnichtfieivonAnspielungenaufSexuelles：
Abernun，dasovielesanderswird，istesnichtanuns，unSZuVerandernP K亡）nntenWir
nicht－VerSuChenruns－ein→Venlg－Zu－entnickeln，－und－unSeren一一AnteiLArbeitJn－deLLiebe－
langsamaufunsnehmennachundnach？ManhatunsalleihreMtihsalerspart，undsoist
SieunsunterdieZerstreuungengeglitten，Wieineines．Kindes Spiellademanchmalein
SttlCk echter Spitze fallt und丘eut und endlich daliegt unter Zerbrochenem und
Auseinandergenommenem，SChlechteralsalles・Wirsindverdorbenvomleichten GenuL3
WiealleDilettantenundstehenimGeruchderMeisterschaft．Wieaber，WennWirunsere
20）WiederumfbrmuliertdieMutterausderselbstbezogenenPerspektive：”’Denknunerst，WennWirsie
machenmtlSSten’，SagteMamanundsahfbrmlicherschrockenaus．“（117）
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Erfolgeverachteten，Wle，WennWirganzvonvornebegannen dieArbeitderLiebe zu
lernen，dieimmer fhr uns getan wordenist？Wie，Wenn Wir hinglngen undAnf独er
Wtirden，nun，dasichvielesverandert・（115）
Ebenso wie MaltelaL3tRilke diese n・age O鮪n．Esklingt an dieser Stelle aber das
elngangS Zitierte Credo nach，”gute Prosa“sei”ernSte Mannerarbeit“・Rilkes
A42：eichnuTyndesMdteLauridfBrkge，Sind，darinbestehtkein Zweifbl，einErgebnis
soIch，ernSterManerarbeit’．
レース細工
ゼクスス
－性の観点からみた物語ること／記録すること－
クリスティーネ・イヴァノヴィッチ
「〈優れた散文》とは」，リルケの講演「近代の抒情詩」（1898）によれば，「無意識の告
白などではなく，素材と形式との意識的な厳しい格闘なのであり，真面目な男の仕事で
ある」。「詩と散文」という対立，それは1900年ごろには疑わしいものとなっていくが，
それがここでは「無意識の告白」と「真面目な仕事」という対立に置き換えられている。
一般に言われる両性の役割分担が踏まえられているにしても，ここでは表面的な決まり
文句のレベルに過ぎないと言ってよい。しかしジェンダー問題は，『マルテ』の執筆過程
で本質的なモデルに変わっていく。女性的な極と男性的な極のあいだの緊張が，この散
文作品を決定的に規定しているのだ。この本では「優れた散文」の可能性と限界につい
てさまざまに考察が加えられていくが，その際注目すべきは，すでにこれ以前に展開さ
れていたジェンダー論的観点からする散文の問題化が，この本にはぼ一貫して認められ
ることだ。しかも，一見すると「近代の叙情詩」におけるリルケの言明とは相反するよ
うだが，マルテの「手記」は最終的には，女性性を通じて規定されるパラダイムに従っ
ている。「物語られる」出来事が推移するにつれてますます明らかになってくるように，
このノヾラダイムが手記を予示ず謂割を某‾た‾して‾も丁司完‾‾『手記甘‾の終盤で「〒プレテ／‾リ
ルケは，愛をほかならぬ「仕事」という概念に分類する，しかも両者とも，愛も仕事も，男
性よりはむしろ女性に読み取ることになるのだ。
その際，マルテの明確なプログラムは，自身ではもはや物語らず，物語られることを
ただ記録するということである。この違いは，物語行為の終焉を指し示しており，一見
したところでは，ベンヤミンが後年に分析するような意味での，経験と知との認識論的
に記述可能なずれに近いように見える。実際，ベンヤミンの分析には歴史的なパラダイ
ム転換がはっきりと刻印されてもいる。しかし，この違いがリルケによって何よりもま
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ず男慢性から女性性への移行という形での性的な転換として形象化されていることに注意
しなければならない。しかもリルケの射程は，キットラーによって指摘された「1900年の
記述システムの変革」にとどまるものでもない。というのも，詩学の次元で達成されたこ
の転換は，リルケにあっては，彼が小説の終盤で体系的に展開している「自動詞的な愛」
というモデルの不可欠の前提条件となっているからだ。この関連が，「手記」の個々のくだ
り，とりわけ「レース細工」について語られる第41節を手がかりにして，物語ること／記
録することの問題化という観点から詳細に検討されることになる。
